






























ガスの圧力 一ーラ=2.45 Time = 38.00 
図:シミュレーション結果(リコネクションジェットの拡大図)と太陽フレアの模式図。
Reference: Tanuma， S.gιShibata， K. 2005う ApJ，628う L77-80ううInternalShocks in 
the Magnetic Reconnection Jet in Solar Flares: Multiple Fast Shocks Created by the 
Secondary Tearing Instabilityう
(田沼俊一記)
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